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K ronik a
2014 METAI (sausio–liepos mėn.)  
KLASIKINĖS FILOLOGIJOS KATEDROJE
•	 Sausio	21–23	dienomis	Klasikinės	filolo-
gijos	katedroje	lankėsi	ir	Antikos	estetikos	
paskaitas	skaitė	žymus	Niujorko	universi-
teto	klasikinės	filologijos	profesorius	Da-
vidas Konstanas.
•	 Sausio	27	d.	paskaitą	Youth in the Roman 
Empire. The Young and the Restless Years 
skaitė	 Belgijos	 Antwerpeno	 ir	 Suomijos	
Tamperės	universitetų	klasikinės	filologi-
jos	profesorius	Christianas	Laesas,	Belgi-
jos	klasikų	asociacijos	prezidentas.
•	 Vasario	 22	 d.	 „Litexpo“	 knygų	 mugėje	
įvyko	 Klasikų	 asociacijos	 ir	 Filologijos	
fakulteto	 leidinio	–	Aristofano	komedijos	
Paukščiai – pristatymas.
•	 Vasario	14	d.	Vertėjų	sąjungoje	įvyko	kny-
gų	recenzijos	rašymo	seminaras,	kurį	vedė	
doc.	dr.	Audronė	Kučinskienė	ir	dėstytojas	
Paulius	Garbačiauskas.
•	 Kovo	14	d.	vyko	nacionalinė	Lotynų	kal-
bos	ir	Antikos	kultūros	olimpiada	bei	An-
tikos	 kultūros	 konkursas.	 	 Klasikų	 teatro	
trupė	parodė	spektaklį	Elektra	(režisierius	
Matas Grubliauskas).
•	 Kovo	19	d.	ketvirto	kurso	studentas	Gin-
taras	 Dautartas	 Filologijos	 fakulteto	 stu-
dentų	 mokslinės	 draugijos	 (Filomatai)	
seminare	skaitė	paskaitą	Nuo moretum iki 
pesto: trumpas įvadas į senovės romėnų 
kulinariją ir jos įtaka šiandien.
•	 Kovo	 31	 –	 balandžio	 4	 dienomis	 lektorė	
Kristina	Svarevičiūtė	pagal	Erasmus mai-
nų	programą	skaitė	paskaitas	Latvijos	uni-
versitete	Rygoje.
•	 Balandžio	7–18	dienomis	surengta	pažin-
tinė	studentų	ir	dėstytojų	kelionė	į	Siciliją.
•	 Gegužės	8–10	dienomis	dr.	Tomas	Vetei-
kis dalyvavo Tartu universiteto bibliotekos 
organizuotoje	konferencijoje	HUMGRAE-
CA: Humanist Greek in Early Modern Eu-
rope. Learned Communities between An-
tiquity and Contemporary Culture	ir	skaitė	
pranešimą	 Imitation of the Moral Poetry 
of Gregory of Nazianzus in the Humanist 
Greek Poetry of 16th-century Lithuania.
•	 Gegužės	14	d.	antro	kurso	studentė	Emi-
lija	 Ignatavičiūtė	 Filologijos	 fakulteto	
studentų	mokslinės	 draugijos	 (Filomatai)	
seminare	 skaitė	 paskaitą	Aktorius antiki-
niame teatre. 
•	 Gegužės	28	d.	dr.	Dovilė	Keršienė	Filolo-
gijos	 fakulteto	 studentų	 mokslinės	 drau-
gijos	(Filomatai)	seminare	skaitė	paskaitą	
apie	mokymo	ir	mokymosi	procesą	XVI	a.	
bei	Cicerono Laiškų	vaidmenį	jame.
•	 Gegužės	 30	 d.	 Onutė	 Daukšienė	 apgynė	
humanitarinių	mokslų	 daktaro	 disertaciją	
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė 
poezija	(darbo	vadovė	prof.	habil.	dr.	Eu-
genija	Ulčinaitė).
•	 Sausio	 –	 gegužės	 mėnesiais	 vyko	 pir-
mosios	 Klasikų	 akademijos	 paskaitos	 ir	
seminarai	 (Klasikų	 akademija	 –	 MVG	
programa	10–12	klasių	moksleiviams,	be-
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sidomintiems humanitariniais mokslais, 
filosofija,	 antikos	 kultūra	 ir	 senosiomis	
kalbomis).
•	 Birželio	 6	 d.	 Klasikinės	 filologijos	 kate-
droje	lankėsi	dr.	Ałła	Brzozowska	iš	Vroc-
lavo	universiteto	(Lenkija).
•	 Birželio	20	d.	kultūros	ir	meno	festivalyje	
Kultūros naktis	 parodytas	 Klasikų	 teatro	
trupės	spektaklis	Elektra.
•	 Birželio	29	–	liepos	6	dienomis	doktorantė	
Raminta	Važgėlaitė	ir	trečio	kurso	studen-
tė	Gendvilė	Svirskaitė	dalyvavo	tarptauti-
niame seminare Academia Saguntina Se-
cunda Valensijoje	(Ispanija).
•	 Liepos	 11–20	 dienomis	 dr.	 Mindaugas	
Strockis	 ir	 doktorantė	 Raminta	Važgėlai-
tė	 dalyvavo	 kasmetiniame	 tarptautiniame	
kongrese-seminare	 Academia Homerica 
(Atėnai	–	Chijas,	Graikija).
